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PECULIARITIES OF DIALECT TERMINOLOGICAL SYSTEM 
 
Abstract. Dialectical features of terminological systems are considered by the example of dialectical names of diseases and 
song genres and are compared with the scientific terminology system. 
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